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in may 1926, a coup took place in the republic of Poland, which resulted in Józef Piłsudski, 
head of state (Naczelnik Państwa) in the period 1918–1922, taking over actual power in the 
country. among other things, those three days in the streets of Warsaw stood out by the fact 
that during them Polish soldiers confronted each other: some military units partly supported 
President stanisław Wojciechowski and the constitutional government of Wincent Witos, while 
others backed the plans of the first marshal of Poland, who could already boast a rather ‘whi-
tewashed’ image among the population. Piłsudski’s plans were initially limited to the idea of 
forcing the resignation of the Cabinet, but finally turned into a broader campaign for the ta-
keover of power, during which 379 people died and over 900 were wounded. the paper covers 
the sequence of events on 12–14 may, and focuses specifically on the role of army officers and 
units at different stages in the coup.
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anotacija
1926 m. gegužę lenkijos respublikoje įvyko valstybės perversmas, po kurio faktinę šalies 
valdžią perėmė 1918–1922 m. valstybės viršininko (Naczelnik Państwa) pareigas ėjęs Józefas 
Piłsudskis. trijų dienų įvykiai sostinės varšuvos gatvėse, be kita ko, išsiskyrė dar ir tuo, kad 
lenkijos kariai jų metu stojo vieni prieš kitus: vieni kariniai daliniai rėmė Prezidentą stanisła-
wą Wojciechowskį ir konstitucinę Wincento Witoso vyriausybę, kiti palaikė jau tuomet gero-
kai „nubalintu“ įvaizdžiu galėjusio pasigirti pirmojo lenkijos maršalo užmačias. Pastarosios iš 
pradžių teapsiribojo siekiu priversti ministrų kabinetą atsistatydinti, bet galiausiai virto plates-
ne valdžios perėmimo akcija, kurios metu 379 žmonės žuvo ir daugiau kaip 900 buvo sužeista. 
straipsnyje aptariama gegužės 12–14 d. įvykių eiga ir specifiškai nagrinėjamas karininkijos bei 
karinių dalinių vaidmuo skirtingose perversmo stadijose.
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